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Republika Turcji – świeckie pańsTwo z muzułmańskim  społeczeń-stwem  –  od  momentu  powstania  aż  do  pierwszych  lat  XXI  w. 
zdawała się stanowić przykład umiejętnego połączenia dwóch pozor-
nie sprzecznych elementów:  islamu  jako religii dominującej oraz  la-
ickiego  charakteru  władzy  i  systemu  prawnego.  Ustanowiona  przez 
twórcę współczesnej Turcji, Mustafę Kemala Atatürka, zasada pełnej 
separacji  Kościoła  od  państwa  stała  się  fundamentem proklamowa-
nej w 1923 r. republiki i przez niemal stulecie stanowiła jedną z tzw. 
ilke  (z  tur.  prawo,  zasada)  –  niekwestionowanych,  posiadających 
umocowanie konstytucyjne filarów ustroju państwa. Zwiastun zmia-
ny politycznego klimatu stanowiło dojście w 2002 r. do władzy Partii 
Sprawiedliwości i Rozwoju (tur. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) – 
ugrupowania otwarcie odwołującego się do swych islamskich korzeni, 
którego znaczna część prominentnych działaczy wywodzi się z delega-
lizowanych  kolejno Partii  Cnoty  (tur. Fazilet Partisi),  Partii Dobro-
bytu (tur. Refah Partisi) i Partii Słusznej Drogi (tur. Doğru Yol Par-























na  nim  sądowy  zakaz  pełnienia  funkcji  publicznych, wykluczył  jego 
udział w wyborach parlamentarnych w 2002 r., w których rodząca się 
siła – Partia Sprawiedliwości i Rozwoju – uzyskała ponad 34% głosów. 






Przetrwanie  AKP  i  uniknięcie  kolejnego  wojskowego  zamachu 
stanu  możliwe  było  tylko  w  efekcie  zasadniczej  zmiany  retoryki. 









nież przywódców Unii Europejskiej, że  ta nowa, demokratyczna  i  li-
beralna Turcja może zostać w przyszłości włączona w poczet państw 



















nakreślenia  specyfiki  tureckiego  sekularyzmu,  stanowiącego bezpre-
cedensowy przykład w świecie narodów wyznających islam.
nArodziny tUreckiego sekUlAryzmU
uTworzenie na gruzach upadającego imperium osmańskiego Republiki 





osmańskich  pomiędzy  mocarstwa  europejskie,  generał  podjął  trud 
walki  o  zachowanie  jakiejkolwiek państwowości  na  obszarze Anato-
lii, jednak w kształcie zupełnie odmiennym od dotychczasowego. Jako 
















zaczerpniętego  z Koranu)  pismem  łacińskim,  wprowadzenie  kalen-
3 Ostatnie wybory parlamentarne, w których AKP po raz trzeci potwierdziła swoją 
pozycję niekwestionowanego lidera, zdobywając blisko 50% głosów.













słowy,  turecki  model  nie  zakładał  nawet  przyjaznej  współegzysten-
cji4,  jednoznacznie odmawiając religii  jakiejkolwiek obecności w sfe-






















wieranych przez nie  z poszczególnymi wspólnotami wyznaniowymi,  z  których  żadna, 
w sensie formalnym, nie ma pozycji uprzywilejowanej wobec innych. Państwo pozostaje 
świeckie, a więc nie identyfikuje się z prawnego punktu widzenia z żadnym z wyznań, 
podejmuje  jednak szereg działań na rzecz ułatwienia  ich  funkcjonowania. Model  taki 
występuje w wielu państwach europejskich,  w tym m.in. w Polsce, Włoszech i Hiszpanii.
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religijnym,  bądź  nie  być”  (Başbakan,  2011).  Pozornie  więc  świec-
kość tureckiego państwa nie jest zagrożona, a metamorfoza premiera 
R. T. Erdoğana i jego środowiska politycznego wydaje się rzeczywista. 
Jednak dopiero głębsza  analiza  życia politycznego pozwala  zaobser-









kwesTia muzułmańskich nakryć głowy w Tureckim dyskursie publicznym
Udzielenie odPowiedzi nA tAk PostAwione PytAnie wymAgA AnAlizy kilku 
istotnych posunięć  rządzącej Partii Sprawiedliwości  i Rozwoju,  spo-
śród  których  na  czoło  wysuwa  się  kwestia  tzw.  chust  (arab.  hijāb, 
tur. başörtüsü), którymi praktykujące muzułmanki zakrywają włosy, 
stanowiące wedle  zasad  islamu niedozowlony dla  oczu obcych męż-
czyzn przejaw kobiecej seksualności. Jak podkreślono powyżej, w no-
wej Turcji jednoznacznie uregulowana została sprawa męskich nakryć 






















wych (a długo  funkcjonowały  tylko  takie), podejmowanie zatrudnie-
nia w instytucjach publicznych oraz pełnienie funkcji na jakichkolwiek 
eksponowanych stanowiskach. W ten sposób na przestrzeni kolejnych 
dekad  promowane  było  odrzucanie  przez  kobiety  muzułmańskiego 
stroju i te z nich, które to uczyniły, cieszyły się rzeczywistą równością 
społeczną,  a  często  i  przywilejami.  Te  jednak,  u  których przeważyła 
religijność  i  chęć  pozostania  zakrytymi,  były  stopniowo  rugowane 





















Rady do  spraw Szkolnictwa Wyższego  (tur. Yükseköğrenim Kurulu, 
YÖK)  wydał  zarządzenie  zakazujące  wpuszczania  kobiet  zakrywają-



















































pragnących Turcji  świeckiej  i  europejskiej, powrót chust na uniwer-
sytety, do parlamentu, szkół i szpitali to zaprzeczenie dzieła Atatürka 
i przejaw zwrotu AKP ku własnym,  islamistycznym korzeniom. Spe-





cia  politycznego w  Turcji,  o  tyle  według  środowisk  skupionych wo-
kół premiera nic takiego nie ma miejsca, wręcz przeciwnie – powrót 
chust do sfery publicznej to przejaw demokratyzacji i dbałości o prawo 




zułmanki  odzyskują  prawo do pełnej  obecności w  życiu  publicznym 
państwa, w którym żyją. Jeśli jednak zdobyć się na szersze spojrzenie 
i podjąć próbę analizy kolejnych posunięć rządu R. T. Erdoğana, coraz 
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kwesTie religijne w środkach masowego przekazu
rzeTelna analiza nakreślonych powyżej procesów wymaga również kon-
sekwentnej  obserwacji  tureckiego  rynku medialnego,  w  tym  przede 




dawna  odzwierciedlenie  standardów  obowiązujących  we  wszystkich 





formie. Analogicznie  rzecz  niewyobrażalną  stanowiło  pojawienie  się 
na  wizji  kobiety  o  zakrytych  włosach,  muzułmańskiego  kaznodziei-
-nauczyciela (tur. hoca), a nawet obrazów ukazujących modły w me-
czecie. Fakt występowania wszystkich tych zjawisk w społeczeństwie 







sza Rada Radiofonii i Telewizji (tur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, 
RTÜK), będąca w ostatnich  latach  istotnym  instrumentem kształto-
wania  zbiorowej  świadomości  obywateli  Turcji.  Ponieważ  forma ni-
niejszej publikacji nie pozwala na szersze odniesienie się do specyfi-
ki podstaw prawnych, w oparciu o które organ  ten  funkcjonuje,  jak 










olsam (pol. A gdybym była chmurą…), nadawanego o godzinie 22:15 
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(5.08.2009 tarih,  2009a),  jak  również  pod  adresem wyświetlanego 




spotkały nadawcę serialu Bir günah gibi (pol. Jak grzech) po wyświe-
tleniu  odcinka,  w  którym  padło  stwierdzenie,  iż  ,,związek  z  kobietą 
zamężną  jest bardziej  emocjonujący”,  czemu nie  towarzyszył  jednak 
żaden  obraz  ilustrujący  ten  pogląd. Mimo  to  RTÜK  uznała,  że  pre-
zentowana treść „stanowi naruszenie zasady ochrony dobra rodziny” 
(15.11.2011 tarih, 2011). Efektem było obciążenie nadawcy niepropor-
cjonalnie wysoką karą finansową,  a w  rezultacie  zaprzestanie  emisji 






















szają  je do opuszczania domostwa  i podejmowania pracy,  co z kolei 
prowadzi do tragedii, takich jak choćby gwałt. Oburzony prowadzący 
























gotowują  im  ciepłe  posiłki.  Przytoczone  przykłady  stanowią  jedynie 




r. T. erdoğan versus FeTullah gülen
kolejny argumenT pozwalający na odnalezienie odpowiedzi na pyTanie 
postawione  na wstępie  dotyczy  politycznego  kryzysu,  jaki  rozpoczął 
się w Turcji  17 grudnia 2013  r.  i wynika  z nasilającej  się  rywalizacji 
o wpływy w państwie pomiędzy rządzącą AKP a społeczno-religijnym 
ruchem  Hizmet  (z  tur.  Służba)9,  kierowanym  przez  mieszkającego 

















żanych  za placówki o najwyższym poziomie nauczania,  a  także kur-
sów zawodowych, ośrodków kultury i myśli religijnej, konsekwentnie 
zdobywał wpływy wśród pobierających w nich  edukację urzędników 
i  funkcjonariuszy państwowych. W efekcie  stworzył  on wokół  siebie 
liczący dziesiątki tysięcy członków ruch, który – dopóki wspierał AKP 
w budowie jej pozycji politycznej – był dla premiera R. T. Erdoğana 




































w zasygnalizowany powyżej Trend „upańsTwowienia” islamu tak, by stał 
się  on  kolejną  domeną  rządową,  wpisują  się  procesy,  którym  pod-
dawane  są  struktury  szkolnictwa  średniego,  a  dokładniej  tak  zwane 
















edukacji, w  ramach której  likwidacji uległy  części gimnazjalne  szkół 
imam hatip. W pozornie niezmienionym kształcie pozostawiono  ich 
części  licealne,  z  tą  jednak  różnicą,  że  ich absolwenci  zostali pozba-
wieni  prawa do  kontynuowania  nauki  na  świeckich  uniwersytetach, 
a  dalszą  edukację  pobierać  mogli  jedynie  w  wyższych  seminariach 
duchownych. Dwa lata później  licea te zakwalifikowano do kategorii 
średnich  szkół  zawodowych,  co  ponownie  otworzyło  przed  ich  ab-
solwentami szersze możliwości,  jednak system przeliczania punktów 
na egzaminach wstępnych na świeckie uczelnie wyższe skonstruowa-
no  tak,  że procent  absolwentów  szkół imam hatip,  którym udawało 
się zdobyć  indeks spadł z 75% do 25% (İmam, 2012). W efekcie za-
interesowanie  zdobywaniem  wykształcenia  w  tychże  placówkach 
gwałtownie spadło po to, by ponownie zacząć wzrastać od roku 2002, 
10 Najniższy rangą muzułmański kaznodzieja.



































należące  do  F.  Gülena,  nakreślona  perspektywa  dodatkowo  zyskuje 
na prawdopodobieństwie.
wpływ ideologicznej linii akp na prywaTne życie obywaTeli
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cji życia publicznego w Turcji. Wśród nich na czoło wysuwa się nowe 


































2013),  ,,A  co, w domu masz  za mało  roboty?”  (minister  środowiska 
Veysel Eroğlu do kobiety, która zwróciła się do niego z prośbą o pomoc 
11 Tradycyjny  turecki napój przygotowywany na bazie wody  i  jogurtu, doprawiany 
solą.















prominentnych polityków partii  rządzącej,  to nie  zbiór przypadków, 













Atatürka procesu  sekularyzacji. Ten  zaś miał od początku  charakter 
odgórny i sztuczny, w żaden sposób nieprzystający do specyfiki od lat 






tożsamości –  islamu  i wynikających  zeń  zasad organizacji  życia pu-
blicznego i prywatnego. Laicyzacja miała więc charakter pozorny i nie 
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cie odwołującej się do religijnych wartości, stanowiło więc katalizator 
rzeczywistych nastrojów społecznych  i dla konserwatywnych muzuł-
manów,  stanowiących  istotną  część  społeczeństwa,  było  pierwszym 
od  lat momentem, w którym swobodnie  zaczęli  oni okazywać  swoje 
prawdziwe przekonania. To zaś jednoznacznie świadczy w opinii au-
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wzrastać  kosztem  posunięć mających  przybliżyć  Turcję  do  członko-
stwa w Unii Europejskiej. 
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prehensive  political  plan  consequently  implemented  by  the  ruling 
party.
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